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裁）が翟岩民氏に対して懲役 3 年，執行猶予 4 年の判決を言い渡した。さらに，





























2016年 4 月 4 日付の『環球時報』の社説は，「パナマ文書」について，党指導部
の関与については一切言及することなく，「非西側世界のエリートや組織を叩く



































































































































































































































































































































作用しながらもたらされたものである。中国の広義の通貨である M 2 は近年，




























































































































　しかし，当制度が導入された初日の 1 月 4 日，上海深圳銘柄指数は早くも13時
13分に 5％，13時35分に 7 ％の閾値に達し，取引が強制的に中止された。当日の
市場では1000社以上の株が暴落した。両市場の時価総額は58兆4400億元から54兆




















































































































交通 オマーン 265 353.33
オマーンサルタン鉄道システ
ム準備プロジェクト 交通 オマーン 36 60
Myingyan 発電所プロジェク
ト エネルギー ミャンマー 20 不明
国家スラム改造プロジェクト Cross インドネシア 216.5 1,743
国立高速道路M-4プロジェ
クト 交通 パキスタン 100 273
流通システムの高度化および
拡張プロジェクト エネルギー バングラデシュ 165 不明
タルベラ 5 水力発電拡張プロ
ジェクト エネルギー パキスタン 300 823.5
ドゥシャンベ - ウズベキスタ


















































































































　2016年 4 月30日には，岸田文雄外相と李克強総理や王毅外交部長の間で，約 4
年半ぶりの日中外相会談が行われた。これによって，秋に予定されていた G20杭
州サミットにおける日中首脳会談の実現に向けた両国の関係改善の道筋が模索さ
れた。だが， 5月26～27日の G 7 首脳会議（伊勢志摩サミット）においては，議長
国の日本が南シナ海問題を積極的に議題として取り上げたため，中国側は反発を
強めた。中国側は，日本は南シナ海問題の当事国ではないという立場をとってい








































































































1 月 1 日 ▼ 新華社 ,「国防・軍改革の深化に
関する中央軍事委員会の意見」を発表。
4 日 ▼ 習近平総書記，重慶市を視察（～ 6
日）。 5日には第13集団軍を視察，重要講話。







































3 月 3 日 ▼中国人民政治協商会議第12期全国
委員会第 4回会議（～14日）。















D.C. を訪問（～ 4月 1日）。第 4回核安全保
障サミット出席，オバマ大統領と会談。
























29日 ▼岸田外相，来訪（～ 5 月 1 日）。李総
理，王外交部長らと会談（30日）。
























来訪（～ 6 月 2日）。習総書記と会談。
6 月 3 日 ▼アジア安全保障会議，シンガポー
ルで開催，孫建国中央軍事委員会統合参謀部
副参謀長が出席（～ 5日）。


























































8 月 1 日 ▼中国軍，東シナ海で大規模な軍事
演習。
5 日 ▼中国漁船 6隻，中国の公船 2 隻が尖
閣諸島周辺の日本海域に侵入。
▼日本政府，中国側に抗議（～ 9 日）。






























9 月 3 日 ▼オバマ米大統領，来訪（～ 5日），
習国家主席と杭州で会談。「パリ協定」批准
を共同発表。
4 日 ▼ G20杭州サミット（～ 5日）。習国家
主席，プーチン大統領，安倍首相らと個別会談。
5 日 ▼北朝鮮，弾道ミサイル 3発を発射。
6 日 ▼李総理，ラオスのビエンチャンを訪



























10月 1 日 ▼ 人民元が IMF の SDR 構成通貨に
組み入れられる。











































12月 2 日 ▼軍再編に関する中央軍事委員会の
会議（～ 3 日）。習総書記が重要講話。
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北　京 郭金龍 王安順（代） 杜徳印 湖　北 李鴻忠 王国生 李鴻忠
天　津 張高麗 黄興国 肖懐遠 湖　南 周　強 徐守盛 周　強
河　北 張慶黎 張慶偉 張慶黎 広　東 汪　洋 朱小丹 欧広源
山　西 袁純清 王　君 袁純清 広　西 郭声琨 馬　飈 郭声琨
内モンゴル 胡春華 バートル 胡春華 海　南 羅保銘 定之 羅保銘
遼　寧 王　珉 陳政高 王　珉 重　慶 張徳江 黄奇帆 陳存根
吉　林 孫政才 王儒林 孫政才 四　川 劉奇葆 巨峰 劉奇葆
黒龍江 吉炳軒 玉憲魁 吉炳軒 貴　州 趙克志 栗戦書 趙克志
上　海 正声 韓　正 劉雲耕 雲　南 秦光栄 李紀恒 秦光栄
江　蘇 羅志軍 李学勇 羅志軍 チベット 陳全国 チャンパ・プンツォー ペマツェリン
浙　江 趙洪祝 夏宝龍 趙洪祝 陜　西 趙楽際 趙正永 趙楽際
安　徽 張宝順 李　斌 張宝順 甘　粛 王三運 劉偉平 王三運
福　建 孫春蘭 蘇樹林 孫春蘭 青　海 強　衛 駱恵寧 強　衛
江　西 蘇　栄 鹿心社 蘇　栄 寧　夏 張　毅 王正偉 張　毅
山　東 姜異康 姜大明 姜異康 新　疆 張春賢 ヌル・ベクリ アルケン・イミルバキ





2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161）
人 口（万人） 134,091 134,735 135,404 136,072 136,782 137,462 138,271
就 業 人 口（万人） 76,105 76,420 76,704 76,977 77,253 77,451 77,603
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 3.3 5.4 2.6 2.6 2.0 1.4 2.0
都 市 部 失 業 率2）（％） 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0





　 2 　国内総支出（名目価格） （単位：億元）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
最 終 消 費 198,998 241,022 271,113 300,338 328,313 359,516 -
民 間 消 費 146,058 176,532 198,537 219,763 242,540 264,758 -
政 府 消 費 52,940 64,490 72,576 80,575 85,773 94,759 -
総 資 本 形 成 額 196,653 233,327 255,240 282,073 302,717 313,070 -
財・サービス純輸出額 15,057 11,688 14,636 14,552 16,152 24,007 -
国 内 総 支 出 額 406,581 480,861 534,745 589,737 640,697 696,594 -
（出所）　『中国統計年鑑 2016』。
　 3 　産業別国内総生産（名目価格） （単位：億元）	
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161）
第 1 次 産 業 39,363 46,163 50,902 55,329 58,344 60,871 63,671 
第 2 次 産 業 191,630 227,039 244,643 261,956 277,572 280,560 296,236 
第 3 次 産 業 182,038 216,099 244,822 277,959 308,059 344,075 384,221 
国 内 総 生 産（GDP） 413,030 489,301 540,367 595,244 643,974 685,506 744,127 
国 民 総 所 得（GNI） 411,265 484,753 539,117 590,422 644,791 682,635 -
食 料 生 産 量（万トン） 54,648 57,121 58,958 60,194 60,703 62,144 61,624 
1 人 当 た り GDP（元） 30,567 36,018 39,544 43,320 46,629 49,869 53,817 
（注）　 1）2016年のデータはすべて速報値。
（出所）　表 1に同じ。
　 4 　産業別国内総生産成長率（実質価格） （％）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161）
第 1 次 産 業 4.3	 4.2	 4.5	 3.8	 4.1	 3.9	 3.3	
第 2 次 産 業 12.7	 10.7 8.4 8.0	 7.4	 6.1	 6.1	
第 3 次 産 業 9.7	 9.5	 8.0	 8.3	 7.8	 8.3	 7.8	
国 内 総 生 産（GDP） 10.6	 9.5 7.9	 7.8	 7.3	 6.9	 6.7	
国 民 総 所 得（GNI） 10.3	 9.0 8.6	 7.1	 8.3	 6.3	 -





　 5 　国・地域別貿易 （単位：億ドル）
2014 2015 2016
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
E U 3,708.8 2,442.6 3,559.7 2,088.8 3,389.6 2,079.3
ド イ ツ 727.1 1,050.4 691.8 876.2 652.5 860.4
ア メ リ カ 3,960.8 1,590.4 4,096.5 1,487.4 3,852.0 1,344.1
日 本 1,494.4 1,630.0 1,356.8 1,429.9 1,292.4 1,455.6
香 港 3,631.9 129.0 3,315.7 127.7 2,883.7 168.8
A S E A N 2,720.7 2,083.2 2,777.0 1,944.6 2,555.7 1,962.2
韓 国 1,003.4 1,901.5 1,013.8 1,745.2 935.4 1,588.9
台 湾 462.8 1,520.3 449.0 1,436.6 403.7 1,392.3
そ の 他 6,444.5 8,306.0 6,197.3 6,560.7 5,661.9 5,883.6
合 計 23,427.5 19,602.9 22,765.7 16,820.7 20,974.4 15,874.8
（出所）　海関（税関）総署『各年12月輸出入商品主要国別（地域）総額表』より。
　 6 　国際収支 （単位：億ドル）
2014 2015 2016
経 常 収 支 2,196.8	 3,306.0	 -
貿 易 収 支 4,759.9	 5,670.0	 -
輸 出 23,541.4 21,428.0 -
輸 入 18,781.5 15,758.0 -
貿 易 外 収 支 -1,919.7 -1,824.0 -
所 得 収 支 -341.1 -454.0 -
移 転 収 支 -302.3 -87.0 -
資 本 ・ 金 融 収 支 382.4	 -1,424.0 -
資 本 収 支 -0.3 3.0 -
金 融 収 支 382.7	 -1,427.0 -
直 接 投 資 2,086.8	 621.0	 -
流 入 4,352.3	 2,499.0	 -
流 出 2,265.5	 1,878.0	 -
証 券 投 資 824.3 -665.0 -
資 産 -108.1 -732.0 -
負 債 932.4 67.0 -
そ の 他 投 資1） -2,528.4 -4,791.0 -
資 産 -3,029.9 -1,276.0 -
負 債 501.5	 -3,515.0 -
誤 差 脱 漏 -1,401.4 -1,882.0 -
準 備 資 産 -1,177.8 3,429.0 -
（注）　 1）その他投資には，金融デリバティブを含まない。
（出所）　『中国統計年鑑』（各年版）。
　 7 　国家財政 （単位：億元）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
財 政 収 入 83,102 103,874 117,254 129,210 140,370 152,269 159,552 
財 政 支 出 89,874 109,248 125,953 140,212 151,786 175,878 187,841 
財 政 収 支 -6,773 -5,373 -8,699 -11,002 -11,416 -23,609 -28,289 
中 央 債 務 残 高 67,548 72,045 77,566 86,747 95,655 106,600 141,408
国 内 債 務 66,988 71,411 76,748 85,836 94,676 105,467 -
国 外 債 務 560 634 818 911 979 1,132 -
（出所）　『中国統計年鑑 2016』，中国財政部ウェブサイト（http://www.mof.gov.cn/）。
